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МОЛОДАЯ СЕМЬЯ, ДЕТИ И 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В феврале 2007 г. автором было проведено социологиче­
ское исследование жителей Екатеринбурга на тему: «Факторы, 
определяющие потребность в детях у мужчин и женщин». Уча­
стниками исследования выступали мужчины и женщины, 
имеющие на момент опроса ребенка (не старше 10 лет) и же­
лающие в будущем иметь детей. Респонденты были опрошены 
на работе, после окончания смены, на прогулке с детьми и дома. 
Общее число опрошенных составило 15 человек, но уже на этом 
этапе были выявлены определенные тенденции, позволяющие 
сделать следующие выводы.
1. Интервал между возрастом опрошенных довольно 
большой - от 21 до 44 лет, при этом возраст ребенка не превы­
шает 10 лет. Это можно объяснить тем, что в одном случае рес­
понденты говорили о первом и единственном ребенке, а в более 
старшем возрасте речь уже шла о втором ребенке. При этом 
средний возраст составляет 29,6 лет, что вполне соответствует 
общеевропейским тенденциям: позднее вступление в брак, от­
кладывание рождения ребенка, доминирование ценности карь­
ерного роста над ценностью материнства/отцовства. Таким об­
разом, увеличился средний возраст при рождении первого ре­
бенка.
2. Структура опрошенных по образованию выглядит 
следующим образом: значительную долю составляют специали­
сты с высшим и незаконченным высшим образованием (9 чело­
век). Также большая доля горожан, участвовавших в исследова­
нии, имеет среднее специальное образование (5 респондентов). 
При этом практически у каждого респондента на момент опроса 
был только один ребенок. Прослеживается общемировая тен­
денция: чем выше уровень образования, тем меньше количество 
детей в семье.
3. Оценка собственного материального положения 
носит субъективный характер и отражает как примерный доход 
респондентов, так и их отношение к данному доходу. Участни­
ки опроса делятся на две практически равные группы, причем 
половина респондентов считает свой доход неудовлетворитель­
ным, говорит о финансовых трудностях, сложностях, а вторая 
заявляет о стабильном состоянии, оценивает свое материальное 
положение как хорошее, вполне им довольна и финансовых 
проблем не испытывает. Степень доверия в этом случае невысо­
ка, вопрос ярко выраженного сензитивного характера у многих 
респондентов вызывал затруднения и опасение. Но о влиянии 
материального положения на число детей в семье высказыва­
лись почти все участники опроса. Что позволяет нам предполо­
жить, что существует зависимость числа детей от материального 
благосостояния.
4. Подавляющая часть участников глубинного ин­
тервью находится в зарегистрированном браке. Их доля равна 
2/3 от всех опрошенных. Треть составляют горожане, живущие 
вместе и имеющие детей, но не оформившие юридически свои 
отношения. Таким образом, существенная доля детей воспиты­
вается обоими родителями
Общемировые тенденции привели к тому, что уровень 
рождаемости в большинстве экономически развитых стран сей­
час недостаточен для обеспечения простого воспроизводства 
населения. Постоянное население России убывает. Одной из 
главных причин этого является снижение рождаемости. Поло­
вина респондентов оценила уровень рождаемости в стране на 
сегодняшний момент как низкий. Среди причин, снижающих, по 
их мнению, рождаемость, на первом месте стоит невысокий 
уровень благосостояния населения России, с чем связана про­
блема покупки собственного жилья. Среди этой группы опро­
шенных только половина надеется на помощь государства и на 
благоприятное воздействие социальных программ, направлен­
ных на повышение рождаемости в стране. Треть участников 
февральского исследования находит уровень рождаемости оп­
тимальным, считая, что он «находится на среднем уровне и при­
чин для волнения нет». Респонденты знакомы с государствен­
ными программами поддержки молодых родителей, может пе­
редать их суть и довольна результатами их воздействия на насе­
ление. Эта часть опрошенных видит благоприятное влияние ре­
форм. О достаточном для воспроизводства населения страны 
уровне рождаемости высказало лишь двое респондентов. При 
этом у них на момент опроса есть один ребенок и в их ближай­
шие планы не входит рождение второго и, тем более, третьего 
ребенка. Они информированы о программах поддержки, но не 
связывают их с собственным желанием иметь детей, говоря об 
этом довольно отстраненно, высказываясь не заинтересованно.
Среди основных причин, снижающих рождаемость, 
большинство горожан, принимавших участие в интервью, ука­
зали неудовлетворенность материальным положением. Пример­
но треть респондентов полагают, что на этот процесс повлияло 
стремление молодого родителя к карьерному росту и неудовле­
творенность жилищными условиями. Также одной из причин, 
оказывающих негативное влияние на рождаемость, они считают 
«отсутствие помощи государства».
Следует отметить, при этом респонденты хорошо осве­
домлены о социальных программах поддержки молодых семей, 
но передать суть могут не все. Большинство из них видит в этом 
положительное влияние на процесс повышения рождаемости в 
России, что также прослеживается по данным общероссийских 
опросов. За полтора года существования национальных проек­
тов россияне так и не смогли до конца понять, что это такое, но 
осторожно надеются на лучшее. Ситуация несколько смягчается 
тем, что уровень благосостояния граждан в последнее время 
ощутимо поднялся, а сама жизнь стала более спокойной и пред­
сказуемой. К тому же работает эффект привыкания: поскольку 
россияне мало чего ждут от реформ, то и разочарование от того, 
что очередная инициатива государства их лично обошла сторо­
ной, не будет слишком горьким.
Таким образом, социально-экономические факторы пре­
валируют над психологическими, что подтверждает мнение ека­
теринбуржцев, ответивших, что рост уровня жизни приведет к
повышению рождаемости, которых оказалось подавляющее 
большинство. По мнению специалистов, решение этих вопросов 
даст определенный прирост, но саму проблему не решит.
Если до 1950-1960-х годов многодетная (3 и более детей) 
семья была нормой, то сегодня это только мечта. На вопрос 
«Сколько детей Вы хотели бы иметь?» ответили «трех» только 
50% опрошенных. Столько же респондентов желают двух детей. 
Становится явной тенденция к малодетству, этот факт подтвер­
ждают данные: практически все участники глубинного интер­
вью на момент опроса имеют одного ребенка, а повторное рож­
дение входит в планы лишь у четверти опрошенных горожан. 
Следует отметить, что на этот процесс оказывают влияние ино­
городние, иностранные граждане, которые, имея детей на Роди­
не, также часто становятся родителями детей в России, в том 
числе в Екатеринбурге.
Значительная часть респондентов, среди факторов, 
влияющих на количество детей в семье, считает основными ма­
териальное благополучие (14 человек), жилищные условия (9), а 
также характер супружеских отношений (9). Эти факторы сов­
падают с названными респондентами как снижающие рождае­
мость. По мнению опрошенных, число детей в семье в первую 
очередь зависит от экономической обстановки в стране и лишь 
затем от психологической составляющей. Таким образом, даль­
нейшая реализация национальных проектов в будущем вполне 
может привести к повышению рождаемости в стране.
Немаловажный фактор, оказывающий влияние на рож­
даемость -  использование/не использование средств контрацеп­
ции, он также сказывается на числе абортов, количестве желан­
ных детей, здоровье населения. Большая часть респондентов ре­
гулярно пользуется средствами контрацепции, наиболее попу­
лярное средство среди них -  противозачаточные таблетки. Та­
ким образом, участницы опросов ограждают себя и свою семью 
от незапланированной, нежелательной беременности и абортов.
Свое влияние на рождаемость также оказывает отноше­
ние к абортам и готовность самих участников опроса пойти на 
этот шаг. Треть опрошенных напрямую «сталкивались» с абор­
том, зная о вреде, причиняемом женщине, о возможных пробле­
мах, связанных с последующим рождением детей. Однако прак­
тически все отрицательно относятся к данной медицинской про­
цедуре, и считают аборт крайней мерой в безвыходной ситуа­
ции.
К деформации традиционного института семьи привели 
такие факторы как пропаганда легкой и красивой жизни, полу­
чения материальных благ без приложения особых усилий, лоб­
бирование интересов сексуальных меньшинств на высоком (за­
конодательном) уровне и т.д. Все эти процессы ведут к кризису 
семьи как социального института, снижению ценности семьи и 
детей, к малодетности и к приоритету ориентации на достиже­
ние материальных благ, а также стремлению к индивидуальному 
успеху и карьерному росту.
Анализ мнений респондентов относительно жизненных 
ценностей показал: на первом месте среди наиболее важных 
ценностей стоят семья и дети (соответственно 8 и 7 опрошен­
ных). Однако тот факт, что в семье есть лишь один ребенок и о 
скором рождении второго высказывается небольшая часть, то 
очевиден кризис института семьи. Семья с одним ребенком 
практически полностью заменила большие семьи, имеющие 2 и 
более детей. Участвовавшие в опросе родители отвечали ситуа­
тивно. Об этом свидетельствует следующий факт: отвечая на 
вопрос, акцент в котором был поставлен непосредственно на 
ценность детей, только половина респондентов отметила детей 
как «главное в жизни», наивысшей жизненной ценностью. Воз­
можно, на данный момент они считают, что в состоянии обеспе­
чить всем необходимым только одного ребенка.
Респондентам также задавался вопрос о стремлении со­
временной молодежи к законному браку и ее ожиданиях отно­
сительно своей семьи. Мнения разделились: половина считает, 
что молодежь вообще не стремиться к семейной жизни, у нее 
другие ценности: вторая часть опрошенных верит в желание со­
временной молодежи создать свою семью. Высказываясь о при­
чинах создания семьи, заключения официального брака, мнение 
этой группы разделилось. Примерно треть респондентов пред­
полагает, что молодежь ищет в браке любовь; треть считает, что 
главную роль играет потребность в общении, желание прово­
дить вместе время и треть (нё доминирующая группа), что семья 
создается ради детей.
Среди респондентов, планирующих рождение детей, объ­
яснили свое желание родить второго ребенка потребностью в 
«продолжении рода» 4 человека, альтернатива «стать мате­
рью/отцом» набрала лишь 3 голоса. Также свою потребность в 
детях респонденты объясняют своей любовью к детям, говорят 
об удовольствии наблюдать за тем, как они растут, желании 
проявлять материнскую/отцовскую заботу. Можно сделать вы­
вод о несформированной потребности в детях у респондентов, 
что подтверждается отсутствием единого мнения и наличием 
разных групп, набравших практически равное число ответов.
Респонденты, не планирующие иметь детей, объяснили 
такое положение следующими причинами экономического ха­
рактера: испытывают материальные трудности, не удовлетворе­
ны жилищными условиями, что в очередной раз подтверждает 
вывод о доминировании экономического фактора, над психоло­
гическим.
Среди жизненных ценностей, также названных респон­
дентами отметим: работа/карьера (4 человека), материальное 
благополучие (3 человека), здоровье (3 человека). Любовь и ста­
бильность выбрали лишь 2 респондента.
Сегодня молодежь не спешит оформлять свои отноше­
ния, вступая в зарегистрированный брак, стремится к карьерно­
му росту, получению образования, самореализации, материаль­
ному благополучию и независимости. Если раньше возраст ста­
новления отцом/матерью был 18-20 лет, то большинству опро­
шенных на момент рождения первого ребенка было 24-25 лет. 
На Западе этот показатель еще выше - в интервале 28-30 лет.
Таким образом, размер средней семьи состоит из трех че­
ловек: двух родителей (не обязательно состоящих в браке на 
момент рождения ребенка) и одного ребенка. Причем можно 
проследить тенденции к увеличению среднего возраста вступле­
ния в брак и среднего возраста при рождении первенца. Прева­
лирует стремление молодых родителей к малодетной семье; 
карьера и материальное благополучие оказываются важнее цен­
ности детей, что свидетельствует о снижении ценности мате­
ринства в общественном мнении. Среди факторов, оказываю­
щих влияние на число детей, преобладают социально- 
экономические (доход, жилищные условия), при этом непосред­
ственно психологическая составляющая, а именно потребность в 
детях, не сформирована в полной мере.
